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∫∑«‘®“√≥åÀπ—ß ◊Õ
Àπ—ß ◊Õ Curriculum Development:
A Guide to Practice ∑’Ë‡¢’¬π‚¥¬ Wiles ·≈–
Bondi ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ∑“ß¥â“π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√
‡≈à¡„À¡à≈à“ ÿ¥„π¢≥–π’È ‡π◊ÈÕÀ“ “√–¡’ 10 ∫∑
§◊Õ 1) À≈—° Ÿµ√ „π‚≈°¬ÿ§„À¡à 2) ª√—™≠“·≈–
°“√ÕÕ°·∫∫À≈—° Ÿµ√ 3) °“√®—¥°“√°“√
æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ 4) À≈—° Ÿµ√Õ‘ß¡“µ√∞“π





(secondary school) 9) °“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√











À≈—° Ÿµ√„π‚≈°¬ÿ§„À¡à 4 ª√–°“√ ∑’ËºŸâ‡¢’¬π‰¥â
π”‡ πÕ‰«âπ—Èπ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’§ÿ≥§à“Õ¬à“ß¬‘Ëß ”À√—∫
π—°æ—≤π“À≈—° Ÿµ√∑ÿ°√–¥—∫ °≈à“«§◊Õ 1) °“√
æ—≤π“À≈—° Ÿµ√‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë‡ªìπ«ß®√À√◊Õ√–∫∫











* Õ“®“√¬åª√–®” “¢“°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤































































































‡ªÑ“À¡“¬ (demand side) ¡ÿàß‡πâπ°√–∫«π°“√
∑’Ë‡ªìπ√–∫∫ ·≈–°“√¡’ à«π√à«¡ ÷´Ëß®–‡ªìπ
ª√–‚¬™πå ”À√—∫π—°æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ §√Ÿ Õ“®“√¬å
∑’Ë¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·≈–
°“√‡√’¬π√Ÿâ ∑—Èß„π√–¥—∫°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’Ë¡’
°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∂“π»÷°…“ (school
curriculum) À≈—° Ÿµ√©∫—∫ºŸâ Õπ (instruction)
·≈–√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“∑’Ë¡’¡“µ√∞“πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ
√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“·Ààß™“µ‘ ‡ªìπ°√Õ∫„π°“√
æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ„π —ß§¡‰∑¬„π
Õπ“§µ
